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В настоящее время операции банков с использованием пластиковых карточек являются одной 
из самых востребованных банковских услуг не только за рубежом, но и на отечественном рынке. Это 
подверждается повсеместным внедрением пластиковых карточек как платежного средства клиентов 
банка и потребителей его расчетно-клиринговых услуг. Банковская карточка является не чем иным, 
как средством для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента, 
т. е. физического или юридического лица, заключившего с кредитной организацией – эмитентом 
банковской карточки договор, предусматривающий осуществление операций с ее использованием.  
По мере развития информатизации появились различные виды пластиковых карточек, 
различающихся назначением, способами защиты от подделки, функциональными и техническими 
характеристиками, а также технологией проведения расчетов с их использованием. 
Банковские карточки представляют собой современный инструмент управления банковским 
счетом, получения краткосрочного кредита и осуществления безналичных расчетов. Наиболее 
распространены карточки двух видов – с магнитной полосой и со встроенной микросхемой (чиповая 
карточка, или смарт-карточка). Карточки первого вида имеют на обороте магнитную полосу, где 
записаны данные, необходимые для идентификации личности владельца карточки при ее 
использовании в банковских автоматах и электронных терминалах торговых учреждений. 
Отличительной особенностью карточек второго вида является встроенная в карточку микросхема 
(чип), которая, по сути, есть хранитель информации, записываемой, а затем обновляемой в момент 
совершения сделки. Такая характерная черта смарт-карточек существенно расширяет 
функциональные возможности карточки и повышает ее надежность и обеспечивает защиту от ее 
несанкционированного использования. Однако дороговизна производства банковских карточек со 
встроенной в них микросхемой делает данный вид пластиковых карточек менее популярным.  
Кроме вышеназванных преимуществ использования банковских карточек на практике следует 
подчеркнуть простоту их получения, а также легкость и доступность в обращении. При выдаче 
карточки обычно задаются лишь место (страна, регион и др.), где может применяться конкретная 
банковская карточка, и лимиты при платеже. Простота в обращении банковской карточки 
выражается в том, что ее пользователю не нужно иметь при себе крупную сумму наличных денег. 
Пластиковая карточка может использоваться как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Нет 
необходимости лишний раз беспокоиться об обмене валют. Кроме того, при выезде за рубеж 
держателю пластиковой карточки не потребуется оформление таможенной декларации, и, 
следовательно, он не будет ограничен в сумме вывозимой валюты. 
Однако в использовании банковских карточек, кроме явных преимуществ, можно выявить и 
некоторые недостатки, говоря о которых, в первую очередь следует назвать безопасность. 
Невнимательность или несоблюдение элементарных правил осторожности может привести к потере 
конфиденциальных данных и упростить доступ для мошенников к банковскому счету.  
С точки зрения потребительской привлекательности к недостаткам можно отнести высокую 
комиссию и затраты для магазинов за возможность приема платежей по карточкам и относительно 
высокую стоимость транзакции. А высокая стоимость транзакции при оплате товаров или услуг по 
пластиковой карточке делает данный вид денежного расчета малоприменимым для совершения 
микроплатежей.  
Таким образом, при использовании пластиковых карточек в банковском деле следует тщательно 
взвешивать преимущества и возможные недостатки отдельных видов пластиковых карт, а также 
оценивать ожидаемый экономический эффект. Однако активная деятельность банков по развитию 
карточного бизнеса делает данный вид расчетно-кассовой оплаты привлекательным для потребителя 
и тем самым открывает большое будущее для использования пластиковых карточек. 
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Развитие экономики невозможно без создания высокоэффективной системы денежного 
обращения и использования современных платежных механизмов. Банковская пластиковая карточка 
стала одним из самых популярных платежных инструментов в системе электронных банковских 






2000 года увеличилось более чем 112 раз, и на 1 января 2008 года их количество составляет 4,83 млн. 
штук. При этом 97% их общей эмиссии приходится на 7 системообразующих банков нашей страны. 
На карточном рынке преобладают карты международных платежных систем, таких как VISA 
International (51%) и MasterCard WorldWide (40%). Удельный вес национальной и частных систем 
значительно ниже (8% и 1% соответственно). 
В результате значительных инвестиций со стороны банков, а также при активной поддержке 
государства постепенно развивается современная инфраструктура обслуживания банковских 
карточек, основанная на внедрении платежных терминалов, банкоматов и инфокиосков. Наличие 
карты предоставляет ее держателю ряд возможностей: различные виды кредитования, денежные 
переводы, удаленное управление счетом, оплата коммунальных платежей и мобильной связи в он-
лайн режиме, а также дополнительные скидки и бонусы. Клиент имеет возможность выгодно 
размещать свои средства, совершать безналичные платежи за товары и услуги, получать наличные 
деньги. Использование кредитных карточек предоставляет ряд преимуществ всем участникам 
расчетов. Для клиента это возможность реально увеличить свою покупательную способность, для 
предприятия торговли и сервиса (ПТС), обслуживающего держателя кредитной карточки – это 
кредитование своего оборота и увеличение числа покупок, а банку они обеспечивают 
дополнительное привлечение средств населения, ускорение денежного оборота, учет и контроль 
движения средств. 
Но, несмотря на широкие возможности использования банковской карточки в расчетах, 
удельный вес безналичных операций в общем объеме платежей составляет всего лишь 6%. Это 
связано, в первую очередь, с недостаточным уровнем развития технической инфраструктуры 
(нагрузка на один платежный терминал превышает норматив в 3,5 раза), неразвитостью 
конкурентной среды ПТС, неготовностью населения к замене денежной наличности инструментами 
безналичных расчетов.  
К решению существующей проблемы следует подходить комплексно, используя систему мер 
организационно-экономического и маркетингового характера. В настоящее время банки активно 
продвигают новые карточные продукты, соблюдая синхронность эмиссии карточек и развития 
инфраструктуры; проводятся маркетинговые мероприятия с целью популяризации карточек; 
постепенно развивается национальная система расчетов, имеющая высокий потенциал. 
При определении перспектив развития системы безналичных расчетов в Республике Беларусь 
следует учитывать современный уровень ее состояния. Банки ставят своей целью увеличение 
клиентской базы держателей карточек, реализуют возможность использования таких 
высокоперспективных услуг, как sms-банкинг и Интернет-банкинг, совершение валютно-обменных 
операций посредством карточки. 
Одним из проектов дальнейшего развития карточной системы может стать внедрение 
социальных и медицинских карт, что позволит улучшить формы мед. обслуживания и производить 
оплату соответствующих услуг. Так называемая «социальная карта» позволит не только получать на 
нее пенсию, но и делать покупки по льготным ценам, может использоваться в качестве проездного в 
метро и электричках, а также как документ, удостоверяющий личность. Посредством карточки 
помимо регулярных можно будет осуществлять и разовые платежи, например, налоговые или 
таможенные. Еще один проект, специально для путешественников и туристов – «авиационная 
карта», при использовании которой ее владелец получает скидку при очередном приобретении 
авиабилета. В ближайшем будущем планируется создать информационную инфраструктуру, 
объединяющую на уровне государства социальную, медицинскую и денежно-кредитную. 
Таким образом, банковские пластиковые карты – это не только банковская услуга, но и 
эффективный инструмент реализации денежно-кредитной политики государства. Широкое 
использование карт при расчетах способствует росту налогооблагаемой базы, уменьшению роли 
теневой экономики, решению проблемы своевременной выплаты заработной платы, стимуляции 
сбережений и т.д. Снижение спроса и затрат на наличные деньги снижает потребность в 
дополнительной эмиссии, сокращает степень риска инфляции. Все это способствует обеспечению 
устойчивости национальной денежной единицы и экономической стабильности государства в целом. 
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В условиях развития социально-ориентированной рыночной экономики Республики Беларусь, 
все больше возрастает роль банковского сектора. Его динамичное развитие в значительной степени 
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